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Hrvatsko zagorje obiluje brojnim kulturnim sadržajima i spomenicima. Prirodne ljepote i 
razne povijesne i kulturne znamenitosti, brojni srednjovjekovni dvorci i utvrde, crkve i 
spomenici, vinske ceste i vinarije, samo su neki od turističkih potencijala koje nudi Hrvatsko 
zagorje. Stanovnici većih gradova ponekad se zasite gradske vreve i užurbanosti pa se zažele 
mira i tišine. Zagorje je upravo to, mirno i zeleno područje, a prednost mu je ta što je u blizini 
grada Zagreba.U Hrvatskom zagorju velik je broj dvoraca, posebno iz razdoblja baroka, a 
može se reći da predstavljaju najvažniji adut turističke ponude. Oni su ujedno podsjetnici 
visoke razine kulturnog življenja i graditeljskog umijeća proteklih stoljeća, a svaki od njih 
krije priče i legende koje privlače turiste. Najpoznatiji, najposjećeniji i najatraktivniji dvorac 
Hrvatskog zagorja bez sumnje je Trakošćan. Gradnja utvrda na prostoru Hrvatskog zagorja 
započela je u kasnom srednjem vijeku i to osobito u razdoblju od 12. do 16. stoljeća. Neki od 
dvoraca do danas su očuvani u cijelosti, a mnogi su u ruševinama i nažalost većina nije 
poznata javnosti i potencijalnim turistima. Bogata kulturna raznolikost koju ima Hrvatsko 
zagorje mora se iskoristiti. Sukladno navedenom, Hrvatsko zagorje ima sve mogućnosti za 
razvoj kulturnog turizma, kojemu se danas sve više posvećuje pozornost. Turizam vezan uz 
kulturu kao i kulturnu baštinu nekog kraja omogućuje opisivanje prošlosti te upoznaje ljude 
sa bogatom poviješću koja je ostavila trag na ovim prostorima. Osim kulturnog turizma, 
Hrvatsko zagorje ima mogućnosti za razvoj zdravstvenog turizma zbog velikog broja toplica i 
termalnih lječilišta te također razvoj vjerskog turizma zbog mnogo sakralnih objekata. Marija 
Bistrica je jedno od najpopularnijih i najposjećenijih marijanskih svetišta u Hrvatskoj. 
Hrvatsko zagorje treba iskoristiti kulturnu baštinu koju posjeduje, zato što ona čini prednost 
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      U ovom završnom radu razmatra se pojam kulturnog turizma te se istražuje koliko je 
kulturni turizam razvijen na području Hrvatskog zagorja. Naime, pojam kulturnog turizma 
moguće je sagledati kroz više definicija. Jedna od definicija je ta da kulturni turizam 
podrazumijeva putovanje koje je motivirano kulturom te uključuje razna događanja poput 
festivala, koncerata, kazališnih predstava i slično, zatim posjete povijesnim lokalitetima i 
značajnim spomenicima, kako bi se upoznala priroda, folklor ili umjetnost drugih naroda 
(Geić, 2011:305). 
       Hrvatsko zagorje je kulturna i povijesna regija Hrvatske, smještena u sjeverozapadnom 
dijelu iste. U okviru svoje slikovite i bregovite pokrajine s prekrasnom netaknutom prirodom, 
Hrvatsko zagorje nudi brojne kulturne, a naravno i prirodne znamenitosti. Sastoji se od 
ukupno 56 gradova i općina, dok ih je sedam u ovom radu ukratko objašnjeno, a to su 
Krapina, Varaždinske toplice, Lepoglava, Pregrada, Marija Bistrica, Veliko Trgovišće i 
Bednja. 
      Glavni cilj završnog rada je prikazati kulturne atrakcije na području Hrvatskog zagorja, a 
cilj istraživanja bio je istražiti te utvrditi posjećuje li se turistički Hrvatsko zagorje, koja 
mjesta se posjećuju te koliko je zapravo valorizirana kulturna baština na tom području. 
Sukladno literaturi koja je korištena u radu, prije same provedbe istraživanja postavljene su 
dvije hipoteze: 
I. Većina ispitanika je upoznata s time da se u Mariji Bistrici nalazi najpoznatije hrvatsko 
Marijino svetište. 
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2. HRVATSKO ZAGORJE 
 
      Hrvatsko zagorje možemo definirati kao cjelovito zemljopisno područje te posebnu 
geografsku mikroregiju na prostoru Središnje Hrvatske.  
      Turizam je danas postao dio naše svakodnevice koji označava privremenu promjenu u 
čovjekovu životu. Ljudi često odlaze na putovanje kako bi upoznali druge, njima nepoznate 
krajeve, pejzaž, gradove i njihovu povijest, kao i različite kulturne znamenitosti što sve čini 
bitne čimbenike za razvoj turizma. No osim spomenutih čimbenika, osnovu za razvoj stvaraju 
i zemljopisna i demografska obilježja, na temelju kojih dobivamo potpunu sliku nekog kraja 
(Vukonić i Keča, 2001:3-9). 
 
2.1. Zemljopisna obilježja Hrvatskog zagorja 
 
      U Središnjoj Hrvatskoj smješten je prostor pod nazivom Hrvatsko zagorje. Spomenuti 
prostor odvojen je od grada Zagreba Medvednicom, pa je iz tog razloga i stigao naziv 
„zagorom“. Zagorsko gorje može se okarakterizirati kao čvrsto i stjenovito, pa se tako na 
sjever smjestilo Maceljsko gorje i Varaždinsko topličko gorje koje dijeli Zagorje na dva djela, 
a to je sjeverno i južno. Sjeverni dio gravitira Varaždinskoj županiji, dok južni dio u cijelosti 
obuhvaća Krapinsko-zagorsku županiju te jedan dio Zagrebačke županije (Hrvatsko zagorje. 
http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=26529). 
      Osim navedenih gorja koja omeđuju Hrvatsko zagorje, postoji nekoliko gorskih nizova. U 
nastavku Kamničkih Alpa1 podijeljeno je na dva gorska niza. Prvi niz obuhvaća Cesargradsku 
goru, Strugaču i Kalničku goru, dok drugi obuhvaća Desničku goru, Kuna goru, Brezovicu, 
Strahinjščicu i Ivanščicu. U produžetku Karavanki2 nastavljaju se Maceljska i Ravna gora. 
Zbog raznolikog reljefa i raznovrsnih geomorfoloških osobitosti, Hrvatsko zagorje obiluje 
brojnim prirodnim krasotama. Tektonska i vulkanska djelovanja dovela su do stvaranja 
brojnih poznatih toplica na području Hrvatskog zagorja, kao što su npr. Krapinske, Tuheljske, 
Varaždinske, Stubičke toplice i druge. Hrvatsko zagorje bogato je i rudama, pa se tamo nalaze 
ležišta smeđeg ugljena i naslage lignita. Klima je pod utjecajem Jadranskog mora i Panonske 
                                                          
1
Kamniške alpe ili Kamniško-Savinjske Alpe su planinski lanac na sjeveru Slovenije uz granicu s Austrijom, 
između rijeka Save i Savinje. 
2
Karavanke su planinski masiv između Slovenije i Austrije. 
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nizine, pa su zime blage, ljeta umjereno topla, dok su jeseni toplije od proljeća. Takva klima 
povoljna je za razvoj poljoprivrede (Obad-Ščitaroci, 1991:11). 
 
2.2. Demografska obilježja Hrvatskog zagorja 
 
      Hrvatsko zagorje ima površinu od oko 1880 km2 gdje živi više od 200 000 stanovnika. 
Unatoč tome, s oko 110 st/km2 svrstava se u najgušće naseljene dijelove Hrvatske. Prema 
podacima iz 2001. godine, od ukupno 600 naselja, najveće naselje, Ivanec, imalo je oko 5400 
stanovnika, a Krapina kao najvažnije oko 4600 stanovnika. Hrvatsko zagorje broji ukupno 56 
gradova i općina. Njih 15 ima preko 6000 stanovnika, dok ostalih 41 manje od 6000 
stanovnika. Velika gustoća naseljenosti dovela je do stvaranja brojnih industrijskih 
postrojenja i to u prvom redu radnointenzivnih grana, npr. tekstilne industrije i drugih, koja su 
sve više zamjenjivala poljoprivredne grane. Kapitalizam je krajem 20. stoljeća doveo u  krizu 
mnoga poduzeća zbog čega je došlo do povećanja nezaposlenosti, no unatoč dobrom 
prometnom položaju Hrvatskog zagorja, takvo loše gospodarsko stanje trebalo bi se popraviti 
(Geografija.hr – Hrvatsko zagorje. http://www.geografija.hr/hrvatska/hrvatsko-zagorje/). 
 
2.3. Hrvatsko zagroje kroz prošlost 
 
      Hrvatsko zagorje je najpoznatije po jednom od najvažnijih svjetskih nalazišta 
neandertalaca, nalazištu Hušnjakovo brdo, gdje je otkriven krapinski pračovjek odakle sežu i 
prvi zabilježeni tragovi naseljenosti na području istog. Iz antičkog doba potječu arheološki 
nalazi rimskih termi Aquae Jasae (Varaždinske toplice), a o starohrvatskom razdoblju 
svjedoči uzorak pletera3 kod Lobora na Ivanščici. Sve do 12. stoljeća nije bilo zabilješki o 
stalnoj naseljenosti već ona počinje krajem istog stoljeća kada se započelo s gradnjom 
obrambenih utvrda i to na strmim reljefnim uzvišenjima. Uz utvrde, gradila su se i naselja 
koja su pripadala višoj zoni, dok se krajem 15. stoljeća naseljava niža zona, koja je dotada bila 
pod šumom. U drugoj polovini 19. stoljeća naseljavaju se najniže zone, koje su dotad bile 
nenaseljene. Naseljavanju tih zona najviše je doprinijela izgradnja željezničkih pruga koje su 
izgrađene upravo u dolinama. Zbog guste naseljenosti nastale velikim prirodnim priraštajem 
                                                          
3
Pleter je  naziv za predromanički ukras arhitektonskih pojedinosti i crkvenog namještaja u razdoblju od 8. do 
11. st. Kao takav bio je prevladavajući ukras u središnjoj i sjevernoj Italiji, te u Hrvatskoj (u tzv. starohrvatskoj 
umjetnosti). 
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te usitnjavanjem ionako malih posjeda, javila se agrarna prenaseljenost koja je Hrvatsko 
zagorje pretvorila u emigracijski prostor. Najviše se iseljavalo u Zagreb, ali i poljoprivredne 
krajeve Središnje i Istočne Hrvatske. Broj stanovnika se zbog velikog nataliteta do sredine 20. 
stoljeća ipak povećavao, pa je tako 1948. dosegao maksimalnih 273 000 i tada počinje 
depopulacija, koja traje i danas (Geografija.hr - Hrvatsko zagorje. http://www.geografija.hr 
/hrvatska/ hrvatsko-zagorje/). 
      Prema povijesnim izvorima smatra se da je na teritoriju Hrvatske bilo oko  tisuću dvoraca 
i kurija, a danas ih je oko sto osamdeset. U kontinentalnoj Hrvatskoj najviše dvoraca i kurija 
nalazi se na području Hrvatskog zagorja i to pedesetak dvoraca i četrdesetak kurija. Oni 
predstavljaju specifičnu i vrijednu kulturnu i graditeljsku baštinu. Dvorci su se na tom 
području gradili zbog povoljnih društveno-ekonomskih i političkih prilika i neugroženosti 
posjeda, što je omogućilo razvoju Hrvatskog zagorja od 16. stoljeća, a ponajviše u 17. stoljeću 
(Obad-Ščitaroci, 1991:15). 
3. KULTURNI TURIZAM 
 
      U posljednjih nekoliko desetljeća dolazi do privrednog značaja turizma koji u usporedbi s 
ostalim djelatnostima ima veliku snagu. Turizam se ne odnosi samo na promatranje 
gospodarskog aspekta koji donosi zaradu i stvara nova radna mjesta, on je, isto tako, danas u 
velikoj mjeri uključen i u socijalne, psihološke, ekološke, kulturne i druge aspekte života 
(Jelinčić, 2009:15). 
      Jelinčić (2009:25) prema Nuryantiju (1996:251) navodi da turizam vezan uz kulturu kao i 
kulturnu baštinu nekog kraja omogućuje opisivanje prošlosti. Također navodi, da razvijene 
države ulažu više napora za razvoj turizma na temelju baštine koju posjeduju, dok manje 
razvijene države žive u svijetu tradicije, religije, odnosno u svijetu dalekom od modernoga.  
      Kulturni turizam možemo definirati kao: „upoznavanje turista s onim što naš grad, regiju 
ili državu čini različitima i zanimljivima, bez obzira na to je li to umjetnost, kultura, povijest 
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3.1. Pojmovno određenje kulturnog turizma 
 
      Zbog suvremenog načina života prema (Geić, 2011:303) i smanjenja slobodnog vremena, 
dolazi do težnje za edukacijom i kulturom iz čega proizlazi novi profil putnika specifičnih 
interesa, na temelju kojih se pojavljuju dva osnovna motiva putovanja, a to su novost i 
edukacija. Spomenuti motivi mogu se upotrijebiti kao važan segment kulturnog turizma, što 
dovodi do konačnog ishoda iz kojeg se razvio iznimno složeni specifični oblik turizma, 
kulturni turizam. Težnja se stavlja na različite interese turista, a ne samo na kulturne 
atraktivnosti te atrakcije lokaliteta. 
      U samoj definiciji turizma bitno je putovanje u svrhu odmora i psihofizičke rekreacije te 
upoznavanje drugih područja, kultura i civilizacija. To sve se može upotrijebiti kroz različite 
vidove kulturnog turizma.  
      Segment kulture je oduvijek bio značajan predmet turističkog interesa i turističke ponude. 
Ako kulturu definiramo u odnosu na turizam, ista se odnosi na skup vrijednosti, vjerovanja, 
ponašanja ili simbola koji obuhvaćaju na primjer tradiciju, običaje, odijevanje i slično. 
Kultura se može promatrati i kao način života neke tipične zajednice, koja se prenosi iz 
generacije u generaciju. Kada gledamo na kulturu koja se odnosi na prošlost, ona obuhvaća 
baštinu neke prošle generacije gdje se težnja stavlja na jedinstvena prirodna, povijesna i 
kulturna postignuća određenog područja ili regije te ljudi koji žive na istom, a koja se pamte i 
čuvaju kako bi ih koristile sadašnje pa tako i buduće generacije (Jelinčić, 2009:26 prema 
Metelka, 1999:2). 
      Danas možemo pronaći velik broj različitih definicija kulturnog turizma. Svjetska 
turistička organizacija, UNWTO, definirala je kulturni turizam kao putovanje motivirano 
kulturom gdje su uključeni festivali, koncerti, kazališne predstave i slična događanja, zatim 
posjete povijesnim lokalitetima i značajnim spomenicima, kako bi se proučavala priroda, 
folklor ili umjetnost (Geić, 2011:305). 
      Geić (2011:306) prema Richardu (1999:16) navodi jednu od često citiranih definicija 
kulturnog turizma, a ona glasi: „Kulturni turizam označava kretanje ljudi koje je uzrokovano 
kulturnim atrakcijama izvan njihovog uobičajenog mjesta stanovanja s namjerom skupljanja 
novih informacija i iskustava kako bi zadovoljili svoje kulturne potrebe“. 
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3.2. Kulturni turizam u Hrvatskoj 
 
      Zbog burne povijesti Hrvatske koja je ostavila tragove u materijalnoj i duhovnoj baštini, 
umjetnost, kultura i povijest oduvijek su ulazile u dio hrvatske turističke ponude. Iako su 
turisti većinom više zainteresirani za sunce i more, a manje za kulturna dobra, danas se ipak 
kulturno-povijesni spomenici, kao i razna kulturna događanja sve više koriste kao najbolje 
sredstvo za promociju neke destinacije odnosno zemlje i to na lokalnoj, regionalnoj i 
nacionalnoj razini. No isto tako, kulturni turizam ima i vrlo važnu ulogu u razvitku pojedine 
destinacije, ne samo na Jadranskoj obali već i na području kontinentalne Hrvatske. 
      Kulturni turizam u Hrvatskoj moguće je razvijati u različitim urbanim i ruralnim 
sredinama, no isti još uvijek nije našao svoje mjesto u području  istraživanja turizma iako u 
Hrvatskoj postoje različiti kulturni resursi, to jest lokaliteti materijalne i nematerijalne baštine 
koji su uvršteni ili se kandidiraju za popis svjetske baštine UNESCO-a, no nisu u potpunosti 
iskorišteni za razvoj kulturnog turizma. Razlog tome su financijske poteškoće, nedovoljno 
znanje o vlastitoj baštini kako lokalnog stanovništva tako i turističkih kadrova, zatim 
nedovoljna suradnja kulturnog i turističkog sektora i tako dalje.  
      Zbog znatnih pomaka posljednjih godina, na razini planskog osmišljavanja turističkog 
razvoja, Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica su u skaldu s turističkim 
trendovima u svijetu te raznim aktivnostima poznatih institucija kao što su UNWTO, 
UNESCO, EU i drugi, zajedno sa strateškim planovima donijeli i planove za razvoj kulturnog 
turizma. Glavni strateški prioriteti za razvoj kulturnog turizma u Hrvatskoj su stvaranje 
odgovarajućih zakonskih, marketinških i drugih okvira koji će omogućiti i potaknuti strateški 
razvoj kulturnog proizvoda te znanja potrebna za razvoj istog, kao i  uključivanje kulturnog 
nasljeđa u turističku ponudu. U realizaciji spomenutih prioriteta, pomoću kojih bi Hrvatska 
razvila kulturni turizam, važnu ulogu imaju ljudski resursi sa svim potrebnim znanjem i 
vještinama (Geić, 2011:317-318). 
      Strategija razvoja turizma RH (2013:34) do 2020. godine definirala je deset ključnih 
turističkih grupa na kojima je potrebno graditi sustav turističkih proizvoda Hrvatske. Među 
turističkim grupama, koje se mogu vidjeti u tablici na sljedećoj stranici, nalazi se i kulturni 
turizam. U tablici 1. vidi se zastupljenost kulturnog turizma po dobnim skupinama te se može 
zaključiti da kulturni turizam najviše preferira dobna skupina pod nazivom „DINKS“ (Dual 
Income No Kids – parovi s dvostrukim primanjima, bez djece) u dobi od 25. – 34.g i „Empty 
nesters“ (radno aktivni ljudi čija su djeca napustila roditeljski dom i žive samostalno) u dobi 
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od 50-60g. Nešto manje kulturnih turista ima u skupni „Mladi“ od 18.-24.g, te u skupini 
„Zlatna dob“ (umirovljenici bez većih zdravstvenih problema) od 65.g i više, dok je najmanje 
zainteresiranih za kulturni turizam u dobnoj skupini „Obitelj“ u dobi od 35. – 49.g. 
Tablica 1. Najzastupljenije dobne skupine u kulturnom turizmu 
 
Izvor:http://www.rera.hr/Portals/0/docs/eu-turizam/Strategij-Razvoja-Kulturnog-
Turizma.pdf, pristup 10.5.2016. 
 
3.3. Kulturni turizam Hrvatskog zagorja 
 
      Na obroncima brežuljaka Hrvatskog zagorja nalaze se plodni vinogradi i voćnjaci, zatim 
oranice te livade koje su marljivim radom obrađene seljačkim rukama. Krajolik Zagorja nosi 
naziv „Zagorje zelene“ upravo zbog svog bujnog zelenila. Zagorje je također bogato izvorima 
tople i ljekovite vode, zbog čega su taj kraj u 4. stoljeću naseljavali Rimljani. Neke od 
današnjih poznatih toplica su Krapinske, Tuheljske, Stubičke i mnoge druge u kojima se 
odmara i liječi. U okviru svoje slikovite i bregovite pokrajine s prekrasnom netaknutom 
prirodom, ljepote krajolika su u davna vremena privukla plemiće da na tom području grade 
svoje dvorce, kurije i ljetnikovce, a mnogi od njih su i dan danas očuvani i obnovljeni. 
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Hrvatsko Zagorje nudi brojne prirodne, a naravno i kulturne znamenitosti (Portal za kulturni 
turizam. http://www.kulturni-turizam.com/hrv/sadrzaj/hrvatskozagorjeiprigorje/). 
4. KULTURNI SADRŽAJI U GRADOVIMA I OPĆINAMA   
HRVATSKOG ZAGORJA  
 
      Na prostoru Hrvatskog zagorja prema (Obad-Ščitaroci, 1991:7) izgrađena su remek djela 
neprocjenjive nacionalne vrijednosti i upravo zbog gustoće spomenika graditeljstva, može se 
reći da je ono, osim jadranskog prostora, najbogatije spomeničko područje u Hrvatskoj. Na 
tom području nalaze se brojna prethistorijska nalazišta, antičke terme i putovi, 
srednjovjekovne gradine, crkve i kapele, dvorci i kurije, razbacana sela i zaseoci koja su 
ujedno dokaz tisućljetne prisutnosti čovjeka na tom tlu. Zagorje obiluje prirodnim ljepotama i 
zanimljivostima. Mnoge poznate obitelji i imena ostavila su trag u kulturnom, umjetničkom 
pa i političkom životu Hrvatske i zbog toga je velik dio hrvatske povijesti vezan uz Hrvatsko 
zagorje. 
      U ovom završnom radu obrađeno je sedam gradova i općina, a to su grad Krapina, grad 
Varaždinske toplice, grad Lepoglava, grad Pregrada, općina Marija Bistrica, općina Veliko 
Trgovišće te općina Bednja. 
 
4.1. Grad Krapina 
 
      Grad Krapina je kulturno, političko i upravno središte Krapinsko-zagorske županije, koja 
zahvaća prostor od 1264 km2 na kojem živi oko 150 000 stanovnika, što čini veći dio 
Hrvatskog zagorja. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, Krapina ima oko 13 000 
stanovnika (TZ Krapina. http://www.tzg-krapina.hr/o_krapini). 
      Udaljena je od Zagreba pedesetak kilometara, krasi ju bogata povijesna baština, a poznata 
je zahvaljujući geologu, paleontologu i paleoantropologu Dragutinu Gorjanoviću 
Krambergeru, koji je na prostoru krapinskog brda Hušnjakovo pronašao ostatke krapinskih 
neandertalaca. Na tom prostoru otvoren je Muzej krapinskih neandertalaca, a u Krapini se 
može posjetiti i utvrda u kojoj su nekada živjeli kralj Ludovik I., grof Herman II. Celjski, ban 
Vitovac, kralj Matijaš Korvin i hrvatski ban Ivaniš Korvin. Na ovom prostoru rođen je i 
Ljudevit Gaj, vodeća osoba hrvatskog narodnog preporoda, pa se ovdje može posjetiti i muzej 
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spomenutog. Kroz cijelu godinu moguće je prisustvovati raznim kulturnim manifestacijama, 
kao npr. manifestacije pod nazivom: „Krapinske špelancije“, „Ljeto u Krapini“, „Noć 
krapinskog pračovjeka“, „Festival kajkavskih popevki“ i mnoge druge. Od sakralnih objekata 
u Krapini se može posjetiti župna crkva svetog Nikole, crkva Majke Božje Jeruzalemske te 
crkva svete Katarine i Franjevački samostan. Krapina je ponosna na svoju bogatu prošlost, ali 
je također usmjerena i prema budućnosti (Grad Krapina – O Krapini. http://www.krapina.hr/ 
grad-krapina/o-krapini).  
      Muzej krapinskih neandertalaca jedan je od najmodernijih muzeja u Hrvatskoj i ovom 
djelu Europe, a zauzima površinu od 1200 m2. Bogat je najnovijim tehnološkim dostignućima 
i donosi zanimljivu priču o životu neandertalaca. U muzeju je obrađen postanak svijeta, 
povijest zemlje te prvi organizmi, što vraća posjetitelje u vrijeme samog početka svijeta, gdje 
oni mogu pratiti slijed razvoja života od prvih hominida koji su sišli s grane do krapinskog 
neandertalca (Grad Krapina – Muzej Krapinskih neandertalaca. http://www.krapina.hr/      
kultura/muzej-krapinskih-neandertalaca). 
      „Tjedan kajkavske kulture“je manifestacija koja ima iznimno značenje za grad Krapinu i 
cijelu Krapinsko-zagorsku županiju. Cilj ove manifestacije je očuvanje govorne, pisane i 
pjevane kajkavske riječi te obogaćivanje kulture i njegovanje običaja ovih prostora. Svake 
godine, početkom rujna započinje „Tjedan kajkavske kulture“ u kojem su organizirani razni 
koncerti, znanstveni skupovi, izložbe, gospodarska okupljanja i sportski susreti, a posebnu 
pažnju ima spomenuti „Festival kajkavskih popevki“, osnovan 1966. godine na kojem je 
ispjevano preko tisuću koncertnih i zabavnih pjesama o zagorskom kraju i „kaju“ te domovini 
Hrvatskoj (Grad Krapina – Menifestacije. http://www.krapina.hr/kultura/kulturna-dogadanja). 
      Turističko značenje za Krapinu ima i povijesna urbana jezgra Krapine koja je sačuvana i 
dan danas. Ona obuhvaća Gajevu ulicu, Trg Ljudevita Gaja, Magistratsku ulicu i Šetalište 
hrvatskog narodnog preporoda. Ambijent ovom prostoru daju sačuvani povijesni urbani i 
arhitektonski elementi te obnovljene klasicističke fasade koje su ukrašene cvijećem. Prilikom 
posjete grada treba obavezno posjetiti Galeriju grada koja se nalazi u bivšoj kući obitelji 
Majcen. Kuća je izgrađena u 19. stoljeću, a nakon Prvog svjetskog rata, nasljednici su 
poklonili kuću gradu sa zahtjevom da u njoj bude galerija. U Galeriji se nalaze slike poznatog 
slikara Ede Kovačevića te fundus slika „Festivala kajkavske popevke“ i bivše Galerije 
„Hušnjakovo“  (TZ Krapina – Kulturno-povijesne znamenitosti.  http:// www.tzg-krapina.hr 
/o_krapini/o_krapini-5-kulturno-povijesne-znamenitosti). 
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      Župna crkva svetog Nikole je najstarija župa od svih zagorskih arhiđakona, a prvi puta se 
spominje 6. srpnja 1311. godine. Stara župna crkva gotskog sloga, nažalost je porušena, a na 
njenom mjestu od 1901.-1903. godine sagrađena je nova župna crkva, koja u svojoj 
unutrašnjosti čuva mali dio stare župne crkve – gotički presvođenu sakristiju ispod tornja. Na 
samom ulazu u sakristiju nalazi se  kasnogotički dovratnik sa zaravnjenim lukom. Iz stare 
župne crkve sačuvano je mnogo umjetnički vrijednih zlatarskih predmeta koji sežu iz 
vremena od 17. do 19. stoljeća, kao što su: križ, kasnogotički, ranobarokni, barokni, rokoko 
kaleži, te barokni relikvijari, ciborij i kadionica (TZ Krapina – Kulturno-povijesne 
znamenitosti.http:// www.tzg-krapina.hr /o_krapini /o_krapini-5 –kulturno -povijesne   
znamenitosti). 
Slika 1. Župna crkva sv. Nikole 
 
Izvor: http://www.putovnica.net/galerije-slika/krapina-slike-galerija/foto-krapina-zupna-
crkva-sv-nikole-1, pristup 21.08.2016. 
 
      Krapina kao glavno središte Krapinsko-zagorske županije, danas je turistički vrlo 
posjećena, što prikazuje tablica 2 na sljedećoj strani. Iz  tablice je vidljivo da broj turista u 
Krapini iz godine u godinu sve više raste. (vidi tablicu 2) 
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Tablica 2. Broj dolazaka i noćenja domaćih i stranih turista u Krapini 
 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 
DOLASCI 1492 1876 2223 2601 3111 4551 
Domaći 912 988 995 1058 1161 1553 
Strani 580 888 1228 1543 1950 2998 
       
NOĆENJA 3077 3484 4963 4796 5116 7406 
Domaći 1990 2040 2524 2622 2387 3372 
Strani 1087 1444 2439 2174 2729 4034 
Izvor: Kontak e-mail: tzg-krapina@kr.t-com.hr, podatke poslala Nedeljka Vodolšak, 
direktorica TU TZ Krapina 
      Smještajni kapaciteti na području grada Krapine: Hostel Jedvaj; Planinarska kuća 
„Strahinjčica“; Hostel Barrock; Sobe u domaćinstvu: „Pod starim krovovima“; Hostel Poslon; 
Ruralna kuća za odmor „Golub“; Kuća za odmor u domaćinstvu „2N“; Turističko selo 
„Vuglec Breg“. 
 
4.2. Grad Varaždinske toplice 
 
      Varaždinske toplice smještene su na sjeveroistočnom rubu Hrvatskog zagorja. Grad je 
dobio naziv toplice zbog izvora ljekovite termalne vode koje su u starom vijeku prepoznali 
Rimljani, a danas Varaždinske toplice slove kao najstarije toplice u Hrvatskoj. Prvi stanovnici 
tamo bilo je pleme „Jasi“, a Rimljani su naselju dali ime „Aquae iasae“. Danas se na tom 
području nalazi muzej na otvorenom koji čuva ostatke monumentalnih termi zajedno sa 
trgom, svetištem te ostacima sajmišno-trgovinskog i stambenog kompleksa. Arheološki park 
„Aquae iasae“ najposjećeniji je lokalitet u Varaždinskim toplicama, a značajan je u svjetskim 
razmjerima, a jedino još Bath u Engleskoj u rimskom naselju „Aquae Sulis “ ima nalazište 
takvog tipa. U Varaždinskim toplicama mogu se posjetiti sljedeći sadržaji: crkva „Svetog 
Martina“, „Stari grad“, seoska drvena kuća u kojoj se danas nalazi etnografska zbirka 
Zavičajnog muzeja, zatim stara školska zgrada iz 1765. godine, „Pučka kupelj“, „Lovrina 
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kupelj“, „Konstantinov dom“ i mnoge druge znamenitosti. U gradu se održavaju sljedeće 
manifestacije koje svaki posjetitelj mora obavezno posjetiti, a to su „Aquafest“, „Topličke 
kulturne noći“ i „Anin bal“. Varaždinske toplice danas slove kao poznato lječilište, a uz 
Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju koju imaju, stvaraju potencijal za razvoj 
zdravstvenog turizma (TZ Varaždinske toplice. http://www.toplice-vz.hr/hr/). 
      Crkva sv. Martina iz 13. stoljeća, vrijedan je spomenik kulture, a ujedno i najznačajniji 
spomenik sakralne arhitekture. Sagrađena je u gotičkom stilu. Godine 1761. crkva je 
barokizirana, a tome svjedoči i natpis u rokoko kartuši4 koji se nalazi nad crkvenim ulazom. 
Crkveni inventar, koji je vrijedan spomena, su upravo dva mramorna oltara, koje crkva dobiva 
iz Zagrebačke katedrale 1882. godine. Jedan od oltara je oltar sv. Katarine koji prikazuje 
njeno mučeništvo, no reljef istog je skinut te je na njegovo mjesto stavljena slika sv. Martina. 
Drugi oltar je oltar sv.  Barbare, a oba su djelo baroknog kipara Francesca Robba. Crkva 
posjeduje orgulje koje je 1765. godine izgradio glasoviti graditelj orgulja iz Graza – Antonius 
Römer (Đurić i Feletar, 1992:161-162). 
      Uz župnu crkvu, 1376. godine, vlasnik toplica, zagrebački Kaptol, izgradio je utvrdu 
(Kaštel) kako bi zaštitio svoj posjed. Tijekom 16. stoljeća utvrda se dograđivala kulama, 
grabištem kojeg je punio potok termalne vode te lančanim mostom. Godine 1695. utvrda je 
pregrađena u barokni dvorac i postala je prvi kupališni hotel. Danas se u Starom gradu nalazi 
Zavičajni muzej Varaždinskih toplica kojeg je 1937. godine osnovao toplički ljekarnik i 








                                                          
4
Kartuša je ornament u obliku medaljona uokvirena volutama. Razvio se u doba talijanske renesanse iz 
srednjovjekovnog oblika štita i pločice za natpise. Primjenjuje se u arhitekturi i to baroknoj, grafici, gdje se u 
njega stavljaju legende te umjetničkom obrtu, gdje služi kao podloga za grbove, ambleme, natpise i slično ili kao 
čisti ukras. 
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Slika 2. Stari grad u Varaždinskim toplicama 
 
Izvor: http://www.toplice-vz.hr/hr/znamenitosti/stari-grad.html, pristup 21.08.2016. 
 
      Svake se godine u lipnju održava manifestacija „Aquafest“ gdje posjetitelji mogu uživati u 
bogatstvu koje nudi ovaj kraj. Veliku važnost prije svega ima ljekovita termalna sumporna 
voda te povijest i kultura grada koja se veže uz bogatu rimsku povijest. Festival se održava tri 
dana u sklopu kojeg se organiziraju razne rimske igre, povorke, rimske kreativne radionice, 
sajmovi, gastronomija inspirirana starim Rimljanima i nezaobilazni zabavno - glazbeni 
program (TZ Varaždniske toplice – Događanja. http://www.toplice-vz.hr/hr/dogadanja.html). 
      Tablica br. 3 koja se nalazi na sljedećoj strani prikazuje podatke o broju dolazaka i 
noćenja domaćih i stranih turista u Varaždinskim toplicama u razdoblju od 2010. do 2015. 
godine. U 2013. godini vidi se pad u broju dolazaka i broju noćenja, no u 2015. godini dolazi 
do znatnog povećanja broja turista, te ostvarenih noćenja, što je pozitivan element za 
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Tablica 3. Dolasci i noćenja u Varaždinskim toplicama od 2010. do 2015. godine 
 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 
DOLASCI 7874 8885 7062 4834 4792 6346 
Domaći 7315 8412 6110 4233 4009 5244 
Strani 559 473 952 601 783 1102 
       
NOĆENJA 51 297 55 509 44 053 27 485 28 087 30 627 
Domaći  49 274 54 269 39 620 25 955 25 617 27 383 
Strani 2023 1240 4433 1530 2470 3244 
Izvor: Kontak e-mail: info@toplice-vz.hr, podatke poslala Lana Husnjak, direktorica TU TZ 
Varaždinske Toplice 
      Smještajni kapaciteti na području grada Varaždinske toplice: Hotel Minerva; Apartmani 
„Dajčić“; Apartmani „Bernarda“; Apartmani „Pokos“. 
4.3. Grad Lepoglava 
 
      Lepoglava se smjestila između planine Ivanščice i Ravne gore, a kroz nju prolazi rijeka 
Bednja. Grad nudi poseban doživljaj kulture, umjetnosti, tradicijskih rukotvorina i prirodnih 
ljepota. Izuzetno je poznata po tzv. Lepoglavskoj čipki i čipkarstvu, koje je 2009. godine 
uvršteno na UNESCO-v popis nematerijalne baštine. Iz tog se razloga svake godine održava 
manifestacija pod nazivom „Međunarodni festival čipke“ u sklopu koje se održavaju i 
radionice za izradu čipke te sajam tradicijskog rukotvorstva i starih zanata. Jedna od poznatih 
turističkih atrakcija nalazi se nedaleko od centra Lepoglave, a riječ je o geološkom spomeniku 
prirode „Gaveznica - Kameni Vrh“, gdje se nalazi poludragi kamen pod nazivom „ahat“, a to 
je ujedno i jedini sačuvani fosilni vulkan u Hrvatskoj. Ovo područje nema značaja za 
komercijalnu eksploataciju poludragog kamena, već ono predstavlja znanstvenu, obrazovnu i 
turističku znamenitost. Župna crkva„Pohođenja Blažene Djevice Marije“ te brojne kapelice sa 
bogatom poviješću, kao i brojne prirodne ljepote, mogu se pronaći na mjestima zvanim 
„Kamenica“ i „Višnjica“. „Kamenica“ i „Višnjica“ nude bogatu gastronomsku ponudu i razne 
manifestacije poput: „Bartolovo u Kamenici“, „Cvijet za ljepši grad“, a tu se nalaze i brojne 
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galerije i etno kuće te specifični oblici turizma poput paraglidinga, biciklizma i planinarstva 
(TZ Lepoglava.http:// www.lepoglava.hr /sadrzaj/ pregled/ turisticka-zajednica-grada-
lepoglave /1667). 
      U neposrednoj blizini Lepoglave nalazi se „Kamenica“, srednjovjekovna tvrđava koja 
nestaje u „zagrljaju“ šume i raslinstva. Prvi puta se spominje 1399. godine u darovnici kralja 
Sigismunda, Hermanu Celjskom. „Kamenica“ je 1463. godine iz nepoznatih razloga razorena, 
te je ubrzo nakon toga pripala vlastelinstvu Trakošćan, dok u drugoj polovici 16. stoljeća 
dolazi u posjed obitelji Drašković. U „Kamenici“ je 1640. godine sagrađena vrijedna barokna 
crkva s baroknim inventarom, a posvećena je sv. Bartolu apostolu. Tamo se također nalazi 
jedna od najljepših kapelica u Hrvatskoj – kapelica Majke Božje Snježne, a poznata je i pod 
imenom – kapelica sv. Jelene. Ova barokna kapelica ukrašena je iluzionističkim freskama 
poznatog baroknog slikara Ivana Rangera (Đurić i Feletar, 1992:119-120). 
      U mjestu „Višnjica“, nalazi se spomenuta župna crkva Pohođenja Blažene Djevice Marije, 
sagrađena u vremenskom razdoblju od 1640. do 1666. godine. Crkva je nekoć bila filijalna 
kapela župe „Kamenica“, no 1705. godine teritorij župe „Višnjica“ odvojen je od 
„Kamenice“, pa je kapela postala župna crkva. Kao i spomenuta kapela Majke Božje Snježne, 
župna crkva je također oslikana lijepim Rangerovim freskama koje prikazuju motive Biblije, 
mučenike i svetce (Lepoglava - Povijest Višnjice. http://www.lepoglava.hr /sadrzaj/ pregled/ 
povijest-visnjice/ 1562). 









Izvor: http://www.kulturni-turizam.com/hrv/sadrzaj/lepoglava/1134/opsirnije/, pristup 
22.08.2016. 
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      U Lepoglavi se može posjetiti Etno kuća „Štefanek“ i „zagorska klijet“ koje predstavljaju 
jedinstven objekt u tom kraju. Etno kuća čuva zbirku brojnih predmeta, poput: sjekire, ručne 
pile za drva, petrolejske lampe i drugo, a navedeni predmeti su se koristili u prošlosti u 
svakodnevnom životu običnog čovjeka. Posjetiteljima se osim razgledavanja zbirke pružaju 
demonstracije lončarstva, košaraštva i izrada čipke, a u izradi mogu i sami sudjelovati. 
„Zagorska klijet“ je prostorija gdje posjetitelji mogu uživati u dobrom vinu i tradicionalnim 
specijalitetima ovog Lepoglavskog kraja (Lepoglava – Etno kuća i zagorska klijet. 
http://www.lepoglava.hr /sadrzaj/ pregled/ etno-kuca-i-zagorska-klijet/ 1550?c=72). 
      Bitno je spomenuti i kaznionicu odnosno zatvor koji se u Lepoglavi nalazi od 1854. 
godine. Zgrada kaznionice izgrađena je prije Prvog svjetskog rata 1914. godine i to u obliku 
zvijezde prema tadašnjem modernom irskom modelu. U Lepoglavi su robijale mnoge poznate 
osobe kao što su: Josip Broz, Moša Pijade, Rodoljub Čolaković i drugi. Komunističke vlasti 
zatvorile su i zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca koji je bio tu zatvoren od 1946. do 
1951. godine (TZ grada Lepoglave – Kaznionica u Lepoglavi. http://www.lepoglava-info.hr/ 
kaznionica-u-lepoglavi). 
 
Tablica 4. Dolasci i noćenja u Lepoglavi od 2012. do 2015. 
 2012. 2013. 2014. 2015. 
Dolasci 592 584 634 719 
Noćenja 1260 1476 1457 1698 
Ukupno 1852 2060 2091 2417 
Izvor: Kontal e-mail: turizam@lepoglava-info.hr, podatke poslala Ljubica Dubovečak, 
direktorica TU TZ Lepoglava 
 
      Prema podacima iz tablice 4, vidljivo je da broj dolazaka i noćenja turista kroz četiri 
godine neprestano raste.  
      Smještajni kapaciteti na području grada Lepoglave: Sobe „Funda“; Apartman „Eva“; 
Planinarski dom „Pusti duh“; Apartman „Plava vila“. 
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4.4. Grad Pregrada 
 
      Grad Pregrada nalazi se u najzapadnijem dijelu Hrvatskog zagorja i to između rijeke Sutle 
i padina Maceljske gore. Pregradu krase brežuljkasti i niskobrdoviti tereni s dolinama. U 
srednjem vijeku ovaj kraj pripadao je kostelskom vlastelinstvu, pa se tako na sjevernim 
obroncima Kunagore i danas nalaze ruševine Kostelgrada. Osim toga grad krase i brojne 
druge znamenitosti poput dvorca „Bežanec“, tu je i dvorac „Gorica“, dvorac „Dubrava“, 
rodna kuća Janka Leskovara te župna crkva„Uznesenja BDM“ koja je poznata pod nazivom 
„Zagorska katedrala“. Kako je pregradski kraj posebno obilježen vinogradima i uzgojem 
vinove loze, u Pregradi je nastala danas poznata manifestacija „Branje grojzdja“ koja uz razna 
kulturna, sportska i glazbena događanja stvara veselu, opuštenu, zanimljivu te zabavnu 
atmosferu (TZ Pregrada – Ime i položaj. http://www.pregrada.hr/ime-i-polozaj). 
      „Kostelgrad“ je smješten na vrhu brijega obraslog bjelogoričnom šumom. Jezgra 
utvrđenog grada nije imala kulu, a grad su štitile visoke zidine. Ime „Kostel“ dolazi od 
latinske riječi „castellum“ što znači „tvrđavica“ ili „utočište“, a ono se prvi put spominje od 
1398. godine kada ga dobivaju grofovi Celjski. Ne zna se kada je izgrađen „Kostelgrad“, no 
prema E. Laszowskom smatra se da je to bilo u 13. stoljeću, kada je bio rat između češkog 
kralja Otakara II. i Bele IV., te da ga je izgradio Otokar ili netko od njegovih velikaša. 
Izgradnjom dvorca „Gorica“, „Kostelgrad“ se sve više napuštao, pa je tako tvrđava već u 18. 
stoljeću bila u ruševnom stanju. „Kostelgrad“ je bio posjed hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog 
bana Petra Keglevića, sve do njegove propasti (TZ Pregrada – Kostelgrad. 
http://www.pregrada.hr /dvorci-i-kurije).  
      „Zagorska katedrala“ poznata je i izvan Hrvatskog zagorja. Izgrađena je na početku 19. 
stoljeća, a do njezine izgradnje došlo je zbog vrlo lošeg stanja prijašnje župne crkve koja se 
nalazila na tom mjestu. Crkva je duga 38 metara, a široka 19 metara te je sagrađena u 
neoklasicističkom stilu. U crkvi se nalazi glavni oltar sa slikom Uznesenja Blažene Djevice 
Marije, oltar Pregradske Gospe, oltar sv. Josipa, oltar sv. Tri Kralja, oltar Svih Svetih te 
orgulje koje je izradio Franjo Focht za Zagrebačku katedralu. Zbog svoje neprikladnosti za 
tako veliku crkvu, orgulje su prodane u Pregradu za tada novosagrađenu crkvu Marijinog 
Uznesenja (Pregrada – Zagorska katedrala. http://www.pregrada.hr/zagorska-katedrala). 
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Slika 4. Zagorska katedrala – Župna crkva Uznesenja BDM 
 
Izvor: http://www.kulturni-turizam.com/hrv/sadrzaj/pregrada/2068/opsirnije/, pristup 
22.08.2016 
      Što se tiče turističkih podataka, prema podacima dobivenim od TZ grada Pregrade, 
noćenja gotovo da i nema, zato što grad nema raspoloživih smještanih kapaciteta. U Pregradi 
prema podacima TZ, godišnje prenoći oko dvadesetak turista. U turističkoj zajednici 
procjenjuju da Pregradu godišnje posjeti oko dvadesetak tisuća turista, od čega otprilike 2000 
posjeti Muzej Grada Pregrade. Najviše njih naravno posjeti „Zagorsku katedralu“, no 
statistički podatak nemaju (Kontak e-mail: tz@pregrada.hr, podatke poslala Karolina Hostić, 
voditeljica TU TZGP). 
      Muzej grada Pregrade odnosno muzej „dr. Zlatko Dragutin Tudjina“ nalazi se u samom 
centru Pregrade i to nasuprot „Zagorske katedrale“. Stalni postav muzeja sastoji se od tri 
zbirke, a to su: numizmatika
5, rudarstvo i ljekarnička zbirka „Thierry“. Svaka od njih 
predstavlja bogatu prošlost.„Ljekarnička zbirka predstavlja farmaceutsku djelatnost obitelji 
Thierry čije djelovanje je od izuzetne važnosti za Hrvatsku jer je u Pregradi bila prva 




                                                          
5
Numizmatika- znanost koja se bavi proučavanjem starog i suvremnog kovanog  novca koji ima povijesno, 
kulturno i umjetničko značenje. 
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4.5. Općina Marija Bistrica 
 
      Naselje Marija Bistrica je općina smještena u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, a nalazi se 
između Zagrebačke gore i Kalnika, Ivanščice, Strahinjčice i Macelja. Marija Bistrica obiluje 
bogatom i raznolikom poviješću, a najveći dio povijesti veže se uz crni kip „Majke Božje 
Bistričke“ zbog kojeg je danas Marija Bistrica jedno od najpopularnijih i najposjećenijih 
marijanskih svetišta u Hrvatskoj. Hodočašća u Mariju Bistricu traju neprekinuto od 1684. 
godine kada je pronađen spomenuti kip. Godišnje je posjeti oko 500 000 – 800 000 
hodočasnika i turista što ju čini najposjećenijim turističkim mjestom u ovoj regiji. 
Najpoznatije manifestacije ovog kraja su: „Ljeto u Mariji Bistrici“ te „Advent u Mariji 
Bistrici“. Marija Bistrica nije poznata samo kao vjersko središte, nego je prepoznata i po 
svom bogatom kulturnom sadržaju, pa tako od kulturnih znamenitosti tamo se može posjetiti: 
Dvorac „Hellenbach“, galerija „Hudek“, „park skulptura“, „zvonosvir“, „etno zbirka 
licitarskog obrta“, a također ima brojne pješačke i biciklističke ture (Općina Marija Bistrica.hr 
– http://www.marija-bistrica.hr/). 
      „Kip Majke Božje Bistričke datira s kraja 15. stoljeća, a pripada nizu crnih Madona, 
premda je pri restauraciji otkriveno da njezina tamna boja nije izvorna. Kasnogotički drveni 
kip „bistričke Bogorodice“ rad je pučkog majstora. Kip je najprije bio smješten u prasvetištu 
na Vinskom vrhu, a onda 1545. godine zakopan u župnoj crkvi u Mariji Bistrici i otkriven 
1588. godine; ponovo zaboravljen i zazidan, pronađen je drugi puta 15. srpnja 1684. godine. 
Sljedeći dan, u nedjelju, 16.srpnja 1684.godine, Magdalena Paulec, plemkinja i patron župe, 
donijela je u bistričku crkvu svoju uzetu kćerku Katarinu koja je nošena oko oltara tri puta, 
čudesno ozdravila. Istog dana u turskoj Kaniži (Ugarska) ukazala se sedmorici utamničenih 
kršćana „Blažena Djevica Marija“ i rekla im: "Nemojte se dječice bojati, nego imajte 
pouzdanje. Ja sam 40 i više godina bila slijepa, a danas sam primila vid u Bistrici. Zagovorite 
se poći onamo i bit ćete oslobođeni." Doskora je oslobođena od Turaka Kaniža i cijela 
Ugarska.Od toga dana traju neprekinuta hodočašća u Mariju Bistricu“ (TZ Marija Bistrica – 
Kip Majke Božje Bistričke. http://www.tz-marija-bistrica.hr /detalji/kip-majke-bozje-
bistricke). 
      Dvorac „Hellenbach“ nalazi se nedaleko od Marije Bistrice. U ovom prekrasnom dvorcu 
živi barunica Gizela Hellenbach zajedno sa svojom obitelji. Iz tog razloga, dvorac 
„Hellenbach“ je jedan od malobrojnih dvoraca u Hrvatskoj u kojem se uspio održati 
kontinuitet življenja te očuvati interijer onakav kakav je bio u prošlom stoljeću. Obitelj 
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Hellebach potječe iz Slovačke početkom 16. stoljeća pod prezimenom Čeh (Chech). Zbog 
svog elegantnog klasicističkog pročelja te tlocrtne organizacije, dvorac se svrstava među 
najljepše i najvrjednije dvorce u Hrvatskoj (Obad-Šćitaroci, 1991:158-162). 
Slika 5. Dvorac Hellenbach 
 
Izvor: http://www.tz-marija-bistrica.hr/detalji/dvorac-hellenbach, pristup 28.08.2016. 
      Marija Bistrica, osim vjerskog sadržaja nudi posjetiteljima upoznavanje s brojnim starim 
obrtima i zanatima. Izrada drvenih dječjih igračaka, licitarstvo, medičarstvo i lončarstvo, 
umijeća su koja privlače turiste. Drvene igračke, poput svirala, drvene frule, tamburice, 
konjići te vlakići, prepoznatljivi su tradicijski proizvod Hrvatskog zagorja, čija se izrada 
prenosi iz generacije na generaciju. Tradicionalna boja za drvene igračke je žuta, dok crvena 
pripada licitarskim proizvodima. Licitari su kolačići koji se prave od medenog tijesta, a mogu 
se pojaviti u različitim oblicima i veličinama, primjerice u obliku srca, koje je 
najprepoznatljivije, zatim bebe, ptičice, potkove i drugo. Umijeće izrade drvenih dječjih 
igračaka i licitara uvršteno je na UNESCO-vu Reprezentativnu listu nematerijalne baštine 
čovječanstva. Suveniri se mogu kupiti na svakom štandu, a u Etno zbirci licitarskog obrta 
nudi se upoznavanje sa starim alatima i tehnikama bitnim za izradu ovih proizvoda. 
Zanimljivo je to što svaki posjetitelj uz kratku prezentaciju majstora-licitara, može sudjelovati 
u izradi (TZ Marija Bistrica – Stari zanati. http://www.tz-marija-bistrica.hr/zanati). 
      Marija Bistrica ima još jednu turističku atrakciju. Jedna od posebnosti je i „park 
skulptura“. Naime, radi se o skulpturama koje čine stalni postav na otvorenom, a nastajale su 
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tijekom kolonija drvorezbara. Skulpture, koje su tematski sakralnog sadržaja, mogu se 
razgledati kroz tzv. „turističku cestu“ od glavnog bistričkog trga prema kapelici Majke Božje 
koja je smještena na „Vinskom vrhu.“ Park danas ima preko 100 skulptura (TZ Marija 
Bistrica – Park skulptura. http://www.marija-bistrica.hr/stranica/park-skulptura). 
 






Broj stranih turista 
Broj posjetitelja 
vjerskog turizma 
2013. 12 222 166 000 950 000 
2014. 14 053 127 000 883 000 
2015. 13 410 130 000 812 000 
Izvor:Kontakt e-mail: tzo.marija.bistrica@gmail.com, podatke poslala Mateja Janečić, djelatnica 
TZ Marija Bistrica 
 
      Tablica 2. prikazuje broj noćenja, broj stranih turista te broj posjetitelja vjerskog turizma 
kroz prošle 3 godine. Vidljivo je, da je broj noćenja i broj dolazaka u padu. Problem u 
manjem broju ostvarenih dolazaka i noćenja, kako navodi TZ općine Marija Bistrica, može se 
naći u lošoj prometnoj povezanosti Marije Bistrice zbog radova na prilaznim cestovnim 
pravcima, te smanjenja broja organiziranih dolazaka posebice preko vikenda, a sve je više 
individualnih posjeta koji se odvijaju za vrijeme manjih gužvi i preko tjedna (Kontakt e-mail: 
tzo.marija.bistrica@gmail.com). 
      Smještajni kapaciteti na području općine Marija Bistrica: Bluesun Hotel „Kaj“; Privatni 
smještaj Željko Cesar, Dragica Dijanić, Stjepan Dijanić, Marija Ivak, Anita Micak, Blanka 
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4.6. Općina Veliko Trgovišće 
 
      Veliko Trgovišće smjestilo se u jugozapadnom dijelu Krapinsko-zagorske županije u 
blizini Grada Zagreba od kojeg je udaljeno samo tridesetak kilometara. Mjesto se prvi puta 
spominje u pisanim dokumentima još 1501. godine, a značajnije se počelo naseljavati i 
razvijati početkom 19. stoljeća. Na tom prostoru živjeli su grofovi Erdödy koji su izgradili 
većinu crkava na tom području. U Velikom Trgovišću mogu se posjetiti sljedeći kulturni 
sadržaji: Rodna kuća dr. Franje Tuđmana, spomen škola „dr. Franjo Tuđman“ te kurija 
„Galjuf“, a tu su i brojni sakralni objekti kao što je na primjer župna crkva „Blažene Djevice 
Marije Žalosne“, crkva „Svetog Jurja“, crkva „Sveta Tri Kralja“ i brojne druge koje je 
vrijedno posjetiti. Osim navedenih turističkih atrakcija koje se mogu posjetiti, Veliko 
Trgovišće turistima nudi i šetnju prirodom, jahanje, trekking, planinarenje na duže ture, a 
također postoji i kružna biciklistička tura (Općina Veliko Trgovišće – Veliko Trgovišće kroz 
povijest. http://www.veliko-trgovisce.hr/o-nasoj-opcini.html). 
      U Velikoj Erpenji, naseljenom mjestu u sastavu općine Veliko Trgovišće nalazi se crkva 
„Sveta Tri Kralja“ koja je sagrađena 1650. godine u baroknom stilu. Crkva ima veliki kor, na 
kojem se nalaze orgulje kupljene 1847. godine, te mali kor koji danas nije u funkciji. 
Posjeduje i četiri drvena oltara: glavni oltar „Sveta Tri Kralja“, oltar „Prečistog Srca 
Marijanskog“, te oltari posvećeni Svetom Franji Ksaverskom i Svetom Izidoru. Bitno je 
spomenuti da crkva posjeduje vrijedne klupe za sjedenje koje su pod zaštitom ministarstva 
kulture Republike Hrvatske. Pored crkve uređeno je spomen područje „Hrvatskoj Majci“. 
Povod za osnivanje spomen područja na tom brdu je taj što je tu pokopana majka autora 
hrvatske himne, Justina Mihanović. Grob i spomen područje, 1997. godine, uredila je družba 
„Braća Hrvatskog zmaja“ (Župa Velika Erpenja – Crkva Sveta Tri Kralja. http:// 
www.velikaerpenja.com/crkva.htm).  
      Župna crkva „Blažene Djevice Marije Žalosne“ sagrađena je 1876. godine. Crkva je 
jednobrodna sa zvonikom nad ulazom, galerijom i orguljama. Bogato je uređena i namještena 
od strane mještana i donatora iz okolice. Stara župna crkva bila je današnja crkva „sv. Jurja“, 
a ona je ujedno i najstarija crkva ovog kraja. Vrijeme izgradnje je nepoznato, no pretpostavlja 
se da postoji od početka 15. stoljeća. Crkva je u 17. i 18. stoljeću bila središte crkvenog i 
društvenog života, a služila je i za školovanje djece. Nad ulazom u crkvu stoji zidna slika sv. 
Jurja na konju. Sv. Juraj je danas zaštitnik Općine Veliko Trgovišće (Općina Veliko 
Trgovišće – Kulturna baština. http://www.veliko-trgovisce.hr/kulturna-bastina.html). 
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Slika 6. Župna crkva BDM Žalosne 
 
Izvor: http://www.putovnica.net/galerije-slika/veliko-trgovisce-slike-galerija/foto-veliko-
trgovisce-crkva-blazene-djevice-marije-zalosne-1, pristup 28.08.2016. 
 
Tablica 6. Usporedba dolazaka i noćenja turista u Velikom Trgovišću od 2014. do 2016. 
Godina Broj dolazaka Broj noćenja 
2014. (1.1. – 31.1.) 306 676 
2015. (1.1. – 31.1.) 443 773 
2016. (1.1. – 19.9.) 773 1072 
Izvor: Kontak e-mail: mario.buncec@tzkzz.hr, podatke poslao Mario Bunčec, djelatnik TZ 
Krapinsko-zagorske županije 
      Prema podacima iz tablice 6 može se vidjeti konstantan porast broja turista, kako u 
dolascima tako i u noćenjima, što ima veliko značenje za razvoj Velikog Trgovišća i okolnog 
područja. 
      Smještajni kapaciteti na području općine Veliko Trgovišće: Hotel SE-MI, Kuća za odmor 
„Sunčeko“. 
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4.7. Općina Bednja 
 
      Općina Bednja nalazi se na sjeverozapadu Hrvatskog zagorja. Bednjanski prostor je sa 
svih strana okružen gorama: Ivančicom, Strahinjčicom, Maceljskom gorom i Ravnom gorom. 
Pretpostavlja se da naziv Bednja dolazi od kajkavske riječi "bedenj" koja znači „kaca“ 
odnosno drvena posuda, a druga pretpostavka je da je to slavenizirani oblik imena Bathinus, 
latinskog naziva za rijeku Bednju. Bednja je poznata po svom bednjanskom govoru koji se 
zbog bogatog vokala, zanimljivih glasovnih promjena, akcenata i drugih osobina ubraja među 
najinteresantnije i najkompliciranije govore kajkavskog narječja. Također se koristio u 
reklami za Ožujsko pivo, a proglašen je i nematerijalnim kulturnim dobrom Republike 
Hrvatske. U Bednji se nalazi velik broj sakralnih objekata kao što je župna crkva „Uznesenja 
Blažene Djevice Marije“, župna crkva „Blagoslovljenog Presvetog Srca Isusovog“, kapela 
„Svetog Ivana“, kapela svetog „Križa“ te kapela „Sveta Tri Kralja“ (Općina 
Bednja.http://www.bednja.hr/Po%C4%8Detna/tabid/56/Default.aspx). 
      Poznati dvor Trakošćan pripada upravo ovoj općini, a zbog svoje atraktivnosti, jedno je od 
najpoznatijih odredišta kontinentalnog turizma u Hrvatskoj. Nastao je krajem 13. stoljeća, a 
predstavlja kulturno dobro, odnosno zaštićenu povijesnu cjelinu koja se sastoji od dvorca, 
građevina uz dvorac, perivoja i park šume s jezerom.„Prema legendi Trakošćan je svoje ime 
dobio po tračkoj utvrdi (arx Thacorum) koja je navodno postojala u vrijeme antike. Druga 
sačuvana predaja govori, da je ime dobio po vitezovima Drachenstein koji su u ranom 
srednjem vijeku gospodarili tim krajevima.“ Dvorac Trakošćan danas je u vlasništvu 
Repubilike Hrvatske (Dvor Trakošćan – Povijest dvorca Trakošćan.http://www.trakoscan.hr 
/povijest.html). U perivoju ispod dvorca, nalazi se kapela „sv. Križa“. Sagrađena je 1754. 
godine i to u duhu baroknog klasicizma. Zanimljivo je to, što se u kapeli nalazi cjelokupan 
inventar koji je potreban za jednu crkvu, a taj inventar obuhvaća: povišeno pjevalište s 
orguljama, propovjedaonicu, klupu s uzdignutom katedrom i oltar koji nadvisuje veliko 
raspeće. Kapela sv. Križa, danas, osim nedjeljne mise, služi i za ceremoniju „Trakoščanoskog 
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Slika 7. Dvorac Trakošćan 
 
Izvor: http://www.trakoscan.hr/,  pristup 28.08.2016. 
 
      U blizini Trakošćana, u naselju Šinkovica Šaška nalazi se etno zbirka „Mravlinčić“. U 
zbirci se mogu razgledati kućanski uporabni predmeti iz prve polovice 20. stoljeća, kao što su:  
odjevni predmeti, posuđe, namještaj, razni alati, sprave i drugo. Većina predmeta koji se 
nalaze u etno zbirci pripadala je obitelji Mravlinčić, a neki su prikupljeni od početka 70-tih 




Tablica 7. Dolasci i noćenja turista u Bednju kroz 2014. i 2015. godinu 
Godina Broj dolazaka Broj noćenja Ukupno 
2014. 8901 14 856 23 757 
2015. 9367 20 036 29 403 
Izvor: Kontak e-mail: info@bednja.hr, podatke poslala Dijana Zagorščak, djelatnica općine 
Bednja 
      Iz priložene tablice vidi se broj dolazaka i noćenja turista u Bednji kroz 2014. i 2015. 
godinu. Sveukupan broj dolazak i noćenja u 2014. godini iznosi 23 757 turista, dok u 2015. 
iznosi 29 403 turista što ukazuje da je došlo do rasta u dolascima i noćenjima. 
      Smještajni kapaciteti na području općine Bednje: Hotel Orion Horvatsko; Seljačko 
domaćinstvo „Bubnjar-Laperski“. 
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      Prema svemu navedenom može se reći da Hrvatsko zagorje obiluje brojnim prirodnim 
ljepotama, sakralnim objektima te ostalom vrijednom kulturnom baštinom što čini idealne 
elemente za stvaranje turističke destinacije i preduvjete za razvoj kulturnog turizma. No ovdje 
se postavlja pitanje koliko je Hrvatsko zagorje i sama kulturna baština istog prepoznata od 
strane svih potencijalnih posjetitelja, a i samog lokalnog stanovništva.  
5.1. Hipoteze istraživanja 
 
Sukladno gore navedenoj literaturi, predložene su sljedeće hipoteze: 
H1- Većina ispitanika je upoznata s time da se u Mariji Bistrici nalazi najpoznatije hrvatsko 
Marijansko svetište 
H2- Većina ispitanika nije upoznata s turističkom ponudom Hrvatskog zagorja 
 
5.2. Ciljevi istraživanja 
 
U navedenom radu postavljeni su sljedeći ciljevi istraživanja: 
- odlaze li turisti na putovanje radi upoznavanja kulture nekog mjesta; 
- zbog čega posjećuju Hrvatsko zagorje te koje mjesto posjećuju; 
- koliko su upoznati s kulturnom baštinom Hrvatskog zagorja;  
- koliko su upoznati s turističkom ponudom Hrvatskog zagorja; 
- kolika su uopće zainteresirani za posjet nekim kulturnim područjima u Hrvatskog 
zagorja 
 
5.3. Metodologija istraživanja 
 
      U ovom istraživanju primijenjene su tehnike primarnog prikupljanja podataka putem 
anketnog upitnika koji se sastojao od ukupno 15 pitanja. Anketni upitnik, ispitanicima je 
proslijeđen internetskim putem, točnije putem najveće internetske društvene mreže – 
Facebook i to u vremenskom periodu od 26.5. do 29.5. 2016. godine. Anketa je podijeljena na 
2 dijela. Prvi dio uključuje općenita pitanja o putovanju i poznavanju Hrvatskog zagorja, dok 
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se drugi dio odnosi na demografska pitanja, a to su spol, dob, iz koje županije dolaze 
ispitanici, njihova stručna sprema te zanimanje. U ispitivanju je sudjelovalo ukupno 38 
ispitanika. Anketa je bila anonimna i koristila se isključivo u istraživačke svrhe.  
U anketi su bila postavljena sljedeća pitanja: 
1. Koliko često putujete godišnje? 
2. Jeste li ikada putovali u neko mjesto zbog upoznavanja kulturne baštine? 
3. Jeste li ikada turistički posjetili neko mjesto na području Hrvatskog zagorja? 
4. Ako je odgovor na prethodno pitanje „Da“, koje je to mjesto bilo? 
5. Koji su bili motivi Vašeg posjeta tome mjestu? 
6. Koliko ste upoznati s kulturnom baštinom na području Hrvatskog zagorja? 
7. Smatrate li da je kulturna baština na području Hrvatskog zagorja dovoljno valorizirana? 
8. Znate li gdje se nalazi najpoznatije hrvatsko Marijansko svetište? 
9. Biste li voljeli svoj odmor provesti u nekom mjestu na području Hrvatskog zagorja? 
10. Jeste li upoznati s turističkom ponudom na području Hrvatskog zagorja? 
11. Iz koje županije dolazite? 
12. Spol 
13. Dob 
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5.4. Rezultati istraživanja 
 
Provedeno istraživanje donijelo je sljedeće rezultate: 
1. Koliko često putujete godišnje? 
      Na grafu 1. prikazana je učestalost odlaska na putovanje kroz godinu, gdje se vidi da od 
ukupno 38 ispitanika njih 34.2% jedanput godišnje odlazi na putovanje, 26.3% putuje samo 
sezonski, 18.4% odlazi dvaput godišnje na putovanje, 13.2% mjesečno, dok dva ispitanika 
godišnje putuju tjednom, a jedan uopće ne putuje. 
Graf 1. Odlazak na putovanje kroz godinu 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
 
2. Jeste li ikada putovali u neko mjesto zbog upoznavanja kulturne baštine? 
      Što se tiče odlaska na putovanje radi kulturne baštine nekog mjesta, od 38 ispitanika, 
63.2% ih se izjasnilo odgovorom 'Da', dok se njih 36.8% izjasnilo da nisu putovali u neko 
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Graf 2. Putovanje zbog upoznavanja kulturne baštine mjesta 
 
Izvor :Vlastita izrada autora 
 
3. Jeste li ikada turistički posjetili neko mjesto na području Hrvatskog zagorja? 
      Na grafu 3. može se vidjeti da je više od polovice ispitanika turistički posjetilo neko 
mjesto na području Hrvatskog zagorja, točnije njih 68.4%, dok ih nešto manje, odnosno 
31.6%  nije posjetilo neko mjesto na spomenutom području. 
Graf 3.Turistička posjećenost mjesta na području Hrvatsko zagorja 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
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4. Ako je odgovor na prethodno pitanje „Da“, koje je to mjesto bilo? 
      Ispitanici koju su na prethodno pitanje odgovorili pozitivno, u sljedećem pitanju bilo im je 
ponuđeno da se kratkim odgovorom izjasne koje mjesto su posjetili na području Hrvatskog 
zagorja. Od ukupno 38 ispitanika, 26 ih se izjasnilo kratkim odgovorom. Većina ih je navela 
samo jedno mjesto, dok je manjina navela po dva do tri mjesta. Neka mjesta se ponavljaju što 
ukazuje na atraktivnost istih. U tablici 2. vidljivo je koja mjesta su ispitanici posjetili. 
Tablica 8. Posjećena mjesta na području Hrvatskog zagorja 
Mjesto Broj ispitanika 
Kumrovec 6 
Krapina 6 
Marija Bistrica 5 
Dvorac Trakošćan 5 
Donja Stubica 2 
Gornja Stubica 1 
Varaždinske toplice 1 
Izvor: Vlastita izrada autora 
5. Koji su bili motivi Vašeg posjeta tom mjestu? 
      Od 27 ispitanika koji su se izjasnili na pitanje o tome koji im je motiv bio da posjete to 
mjesto koje su odabrali, njih 37% navelo je da je motiv posjete bio upoznavanje kulturnih 
znamenitosti tog mjesta. 33.3% izjasnilo se da im je motiv bio odmor tj. bijeg od 
svakodnevice, a 25.9% ispitanika navodi da je bilo radi zabave i razonode te radi novih 
iskustava i doživljaja. Motiv posjete, kao što je upoznavanje kulture lokalnog stanovništva te 
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Izvor: Vlastita izrada autora 
6. Koliko ste upoznati s kulturnom baštinom na području Hrvatskog zagorja? 
      Na grafu 5. vidljivo je koliko su ispitanici upoznati sa kulturnom baštinom na području 
Hrvatskog zagorja. Od 1 (uopće nisam upoznat/a)  do 5 (jako dobro sam upoznat/a) najviše 
ispitanika točnije njih 18 odnosno 47.4% od ukupno 38 ispitanika  izjasnilo se ocjenom 3. 









Izvor: Vlastita izrada autora 
7. Smatrate li da je kulturna baština na području Hrvatskog dovoljno valorizirana? 
      Što se tiče valorizacije kulturne baštine na području Hrvatskog zagorja, više od polovice 
ispitanika tj. 52.6% smatra da kulturna baština na tom području nije dovoljno valorizirana, 
34.2% izjasnilo se da nije upoznato s tim, a 13.2% je odgovorilo je da je dovoljno 
valorizirana. (vidi graf 6) 
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Graf 6. Valorizacija kulturne baštine 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
8. Znate li gdje se nalazi najpoznatije hrvatsko Marijansko svetište? 
      Kako bi ispitanici pokazali svoje znanje, bilo im je postavljeno pitanje o tome znaju li 
gdje se nalazi najpoznatije hrvatsko Marijansko svetište. U tome su se pokazali jako dobri, od 
ukupno 38 ispitanika, njih 33 odnosno 86.8% dalo je točan odgovor, a to je da se najpoznatije 
hrvatsko Marijansko svetište nalazi u Mariji Bistrici što je vidljivo na grafu 7. 
Graf 7. Najpoznatije hrvatsko Marijino svetište 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
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9. Biste li voljeli svoj odmor provesti u nekom mjestu na području Hrvatskog zagorja? 
      32 ispitanika točnije 84.2% izjasnilo se da bi voljeli provesti svoje slobodno vrijeme u 
nekom mjestu na području Hrvatskog zagorja, dok se ostalih 6 odnosno 15.8%  izjasnilo s 
odgovorom 'Ne' odnosno da nisu zainteresirani da svoj odmor provedu u nekom mjestu na 
spomenutom području. Rezultati su vidljivi na grafu 8. 
 







Izvor: Vlastita izrada autora 
 
 
10. Jeste li upoznati s turističkom ponudom na području Hrvatskog zagorja? 
      Što se tiče toga koliko su ispitanici upoznati za turističkom ponudom Hrvatskog zagorja, 
ispitanicima su bile ponuđene ocjene od 1 do 5, gdje 1 znači uopće nisam upoznat/a, dok 5 
znači jako dobro sam upoznat/a. Od ukupno 38 ispitanika 12 (31.6%) ih je dalo ocjenu 2, a 
također je drugih 12 ispitanika dalo ocjenu 3, a svega jedan ispitanik dao je ocjenu 5 što bi 
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Izvor: Vlastita izrada autora 
11. Iz koje županije dolazite? 
        Na grafu 10. može se iščitati da je u istraživanju sudjelovalo najviše ispitanika s područja 
Koprivničko-križevačke županije, točnije njih 19 (50%) od ukupno 38 ispitanika. Postotak 
ostalih ponuđenih županija iz kojih dolaze ispitanici može se vidjeti na grafu koji se nalazi na 
sljedećoj strani. 








Izvor: Vlastita izrada autora 
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      U istraživanju prevladavaju žene s postotkom od 60.5%, dok je postotak muškaraca u 
ovom slučaju nešto manji, a iznosi 39.5% što se može iščitati na grafu 11. 
Graf 11. Spol ispitanika 
 




      Što se tiče životne dobi ispitanika, u istraživanju najviše prevladava dobna skupina od 18-
25 godina sa 76.3%, razlog tome je to što je istraživanje provedeno putem internetske mreže- 
Facebook kojom se pretežno služi mlada populacija.  
Graf 12. Dob ispitanika 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
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14. Stupanj obrazovanja: 
      Sukladno tome da je u istraživanju sudjelovalo najviše ispitanika koji pripadaju dobnoj 
skupini od 18-25 godina, 57.9% ispitanika po zanimanju su studenti, 28.9% je zaposlenih, 
10.5% je nezaposlenih i samo jedna osoba je umirovljena, što se može vidjeti na grafu 13.  
Graf 13. Zanimanje ispitanika 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
15. Zanimanje: 
      Graf 14., ujedno i posljednji, pokazuje da je u istraživanju sudjelovalo najviše ispitanika 
sa srednjom stručnom spremom (71.1%) što se poklapa s grafom 13. gdje se vidi da je u 
istraživanju bilo najviše studenata. (vidi graf 13) Ostali rezultati vidljivi su dolje na grafu. 
Graf 14. Stupanj obrazovanja ispitanika 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
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      Prije same provedbe istraživanja, postavljene su hipoteze koje nakon provedenog 
istraživanja mogu biti ili prihvaćene ili odbijene. Provedeno istraživanje imalo je dvije 
hipoteze koje su dolje u tekstu provjerene. 
H1 – Većina ispitanika je upoznata s time da se u Mariji Bistrici nalazi najpoznatije 
hrvatsko Marijansko svetište 
      Ova hipoteza, istraživanjem se pokazala točnom. S obzirom na to da turistička sezona u 
Mariji Bistrici traje čitavu godinu i da godišnje Mariju Bistricu posjeti velik broj hodočasnika 
i turista, i to čak između 500 000 do 800 000, bilo je za očekivati da će velik broj ispitanika i 
to njih 86.8% dati potvrdan odgovor na postavljeno pitanje. (vidi graf 7) 
H2 - Većina ispitanika nije upoznata sa turističkom ponudom Hrvatskog zagorja 
      Prema dobivenim rezultatima istraživanja, od 38 ispitanika, njih 12 (31.6%) na ponuđenoj 
skali od 1 do 5 za upoznatost s turističkom ponudom Hrvatskog zagorja, dalo je ocjenu 2, 
drugih 12 dalo je ocjenu 3, što bi značilo da su dobro upoznati s turističkom ponudom istog, a 
samo jedan ispitanik dao je ocjenu 5 te to znači da je jako dobro upoznat s turističkom 
ponudom (vidi graf 9). Sukladno navedenom ova hipoteza je prihvaćena. Može se 
pretpostaviti da je jedan od razloga, zašto ispitanici nisu bolje upoznati sa turističkom 
ponudom Hrvatskog zagorja taj, što su u istraživanju prevladavali ispitanici s područja 
Koprivničko-križevačke županije (vidi graf 10). Drugi razlog je taj da turističke zajednice 
pojedinih mjesta na području Hrvatskog zagorja ne ulažu dovoljno u promociju svog mjesta. 
 
5.5. Ograničenja istraživanja 
 
      U ovom istraživanju korišten je namjerni odnosno prigodni uzorak, a ne slučajni uzorak. 
Ograničenja istraživanja se isto tako odnose na broj ispitanika koji je u ovo slučaju mali, a 
ispitano je svega 38 osoba. Vrijeme koje je bilo na raspolaganju za provedbu ovog 
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      Iz svega navedenog može se zaključiti da Hrvatsko zagorje posjeduje brojne prirodne 
ljepote, sakralne objekte te ostalu vrijednu kulturnu baštinu koja stvara idealne uvjete za 
razvoj kulturnog turizma. Krapina, Varaždinske toplice, Lepoglava, Pregrada, Marija Bistrica, 
Veliko Trgovišće i Bednja, su samo neka od mjesta koja svojom kulturnom baštinom i 
prirodnim ljepotama krase Hrvatsko zagorje.Naime, kulturni turizam u Hrvatskoj, pa tako i u 
Hrvatskom zagorju još uvijek nije našao svoje mjesto. Istraživanje je pokazalo da 52.6% 
ispitanika smatra da kulturna baština na području Hrvatskog zagorja nije dovoljno 
valorizirana. 
      Istraživanje se provelo uz pomoć online anketnog upitnika koji je ispitanicima proslijeđen 
putem interneta na društvenu mrežu – Facebook. Istraživanju je pristupilo ukupno 38 
ispitanika koji čine prigodni odnosno namjerni uzorak. 
      Dvije postavljene hipoteze u ovom radu, istraživanjem su se pokazale točne. Prva hipoteza 
da je većina upoznata s time da se u Mariji Bistrici nalazi najpoznatije hrvatsko Marijansko 
svetište pokazala se točnom. Od 38 ispitanika, 33 ispitanika (86.8%) odgovorilo je točno na 
postavljeno pitanje. Druga hipoteza koja glasi da većina ljudi nije upoznata s turističkom 
ponudom Hrvatskog zagorja, također je potvrđena zato što je na ponuđenoj skali od 1 (uopće 
nisam upoznat/a) do 5 (jako dobro sam upoznat/a), 12 ispitanika dalo ocjenu 2, a drugih 12 
dalo je ocjenu 3 za poznavanje turističke ponude na tom području, dok je samo jedna osoba 
dala ocjenu 5. 
      Može se zaključiti da Hrvatsko zagorje mora iskoristiti sve prirodne ljepote, kulturne i 
sakralne objekte u stvaranju kulturne destinacije i isto tako vrlo je bitno poboljšati promociju 
na području Hrvatskog zagorja kako bi turisti bili bolje upoznati s turističkom ponudom koja 
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